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Особенности выбора актуального варианта 
жизни в юношеском возрасте 
Общая характеристика работы 
Выбор варианта жизни в юношеском возрасте является самым 
важным вопросом в ситуации профессионального и личностного само-
определения. Каждый вариант детерминирован в первую очередь соци-
альными факторами, которые задают вектор в реализации потребностей 
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человека. Возможность выбирать развивает в молодых людях самореф-
лексию, способствует повышению активности, которая ориентирована 
на познание, а также становлению свободной личности. 
Обращаясь к теоретическим подходам, вариант жизни мы можем 
рассмотреть с позиции детерминизма как совокупность событий, в том 
числе культурно-исторических (А. А. Кроник, В. И. Слободчиков), как 
свободу выбора (Р. Мэй, Дж. Роттер, К. Ясперс), как поиск самоидентич-
ности (Э. Эриксон), как мотив поведения (А. Адлер, З. Фрейд, Э. Фромм, 
К. Юнг), как процесс самоактуализации (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-
жерс). Детерминация варианта не означает его предопределенность, глав-
ное – возможность самореализации в рамках выбранного варианта, про-
дуктивность которого зависит от осознанного структурирования ситуа-
ции, включающей ведущие компоненты (условия, цели, задачи, смысл, 
требования) и соотнесение их с личными возможностями. 
Психологическая характеристика варианта жизни определяется 
В. Н. Дружининым как тип отношения человека к жизни. Он отмечает, 
что субъективная реальность человека отражается в образе индивидуаль-
ного жизненного пути. Выбор определенного варианта жизни, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать как проявление возможности реализа-
ции своей экзистенциальной свободы. Свобода в переживаниях задает 
многовариантность жизненного пути, она выявляет личную позицию 
человека по отношению к жизни в целом. Отношение к жизни – это 
объективная связь между человеком и явлениями его жизни, в силу 
которой значимые события приобретают определенный жизненный 
смысл. Форма жизненного смысла проявляется в различных структу-
рах внутреннего мира личности – ценностях, смыслах, идеалах, что 
в совокупности определяет содержание индивидуального жизненного 
пути. В работах С. Л. Рубинштейна нами выявлены основания про-
дуктивной реализации себя в выбранном варианте жизни – самоде-
терминация через стремление к духовному росту, осознание жизнен-
ной ситуации, способность к самоопределению в творчестве. 
Таким образом, вариант жизни личности представляет собой цело-
стную психологическую характеристику индивидуального бытия, опреде-
ляемую типом отношения человека к жизни. Вариант жизни формируется 
социальной системой как формой организации индивидуального жизнен-
ного пути. Личность включается в вариант жизни с целью удовлетворения 
потребностей в адаптации и самореализации (А. Г. Шишева, 2008). 
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Целью работы является изучение отношения человека к жизни че-
рез выбор актуального варианта жизни в юношеском возрасте. В каче-
стве испытуемых выступили 50 студентов второго курса РГППУ. 
Изучение выбора варианта жизни проводилось по методике «Акту-
альный вариант жизни», разработанной А. Г. Шишевой, Л. И. Ларионовой. 
Теоретическим содержанием данной методики выступает кон-
цепция В. Н. Дружинина о восьми вариантах жизни (В. Н. Дружинин, 
2000). Понятие «актуальный вариант жизни» авторы методики опре-
деляют как отношение к жизни, способам адаптации и самореализа-
ции в ней во временно´й перспективе и в ретроспективе. В актуальном 
варианте жизни выделяют «реальный», «идеальный» и «отвергаемый» 
варианты. «Реальный» вариант жизни отражает отношение личности 
к своей жизни в настоящем. «Идеальный» вариант определяет желае-
мое и предполагаемое отношение к жизни, задает перспективу разви-
тия. «Отвергаемый» вариант жизни определяет недопустимые спосо-
бы адаптации и самореализации. Диагностика актуального варианта 
жизни проводится методом аутоидентификации. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Исследование актуального варианта жизни в юношеском воз-
расте позволило выявить определенные предпочтения в выборе «ре-























Рис. 1. Распределение испытуемых при выборе 
«реального» варианта жизни: 
ЖТВ – жизнь как трата времени; ЖКТ – жизнь как творчество; ЭК – экзистенци-
альный конструкт; ЖКС – жизнь как сон; ЖПП – жизнь по правилам; ЖКД – жизнь 
как достижение; ЖКП – жизнь как предисловие; ЖПЖ – жизнь против жизни 
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Из рис. 1 следует, что испытуемые в качестве «реального» вари-
анта жизни отдали предпочтение варианту «жизнь как предисловие» 
(34,6 %), или «жизнь начинается завтра». 
 
«Жизнь как предисловие» (пример). «Можно сказать, что 
я живу будущим, мечтаю, планирую, учусь, развиваюсь, что-
бы подготовить себя к жизни. Прежде чем приступить к рабо-
те, современный человек должен пройти качественное про-
должительное обучение. Я думаю, что настоящая, серьезная 
жизнь мне еще только предстоит. Я часто думаю о том, что 
будет со мной в будущем. В своих мечтах я представляюсь 
себе намного умнее, сильнее, красивее или вообще другим 
человеком. Я много мечтаю, но мне всегда чего-то не хватает 
(времени, сил, средств), чтобы воплотить мечту в жизнь. Вся-
кий раз, чем ближе я к своей мечте, тем меньше я чувствую, 
что я готов к ее воплощению. Я многим интересуюсь, рабо-
таю над собой, но как-то “рывками”. Многие мои планы на 
будущее остаются нереализованными. Я до сих пор до конца 
не определился в профессиональном выборе и не уверен, что 
выбранная профессия подходит мне. Я не уверен, что буду 
работать по специальности, так как наличие диплома еще не 
означает, что человек – специалист. Иногда я чувствую себя 
ребенком, не готовым ко взрослой жизни. Меня тяготят мои 
будни, потому что мыслями я уже в будущем. Когда я думаю 
о будущем, я хочу, чтобы время шло как можно быстрее». 
 
Жизнь в рамках выбранного варианта переживается как подго-
товка к настоящей, подлинной жизни в будущем. Данная модель ми-
ра, по словам В. Н. Дружинина, основана на гипертрофии способно-
сти человека строить определенный прогноз и идеальные планы на 
будущее. Выбор этой модели адекватен юношескому возрасту. Но ес-
ли «жизнь как предисловие» затягивается, человек испытывает тя-
жесть повседневного существования. 
При выборе вариантов «жизнь по правилам» (16,3 %) и «жизнь 
как достижение» (16,3 %) отношение к жизни выстраивается по тра-
диционным правилам и регламентам действия и общения, которые 
организуют внешнюю жизнь (получение социальной роли, статуса). 
Останавливаясь на данных вариантах, человек избавляет себя от тре-
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вог за будущее, от чувства неопределенности. Он лишается автоно-
мии и оригинальности собственной внутренней, духовной жизни. По-
становка целей в варианте «жизнь как достижение» имеет отношение 
к внешним, общественным ориентирам. 
Таким образом, выбор данных вариантов жизни указывает на 
высокую степень принятия испытуемыми традиционных социальных 
ориентиров развития. В юности они отдают предпочтение получению 
образования, накоплению профессионального и жизненного опыта, 
подготовке к будущей взрослой жизни. 
Выбор варианта «жизнь как сон» отмечен у 10,2 % испытуемых. 
Содержание данного варианта жизни связано с ощущением нереаль-
ности внешней жизни и одновременно с ощущением реальности же-
ланной внутренней жизни, при этом человек изолирует себя от внеш-
него мира, у него отсутствует внутренняя активность. 
Наименьшее количество испытуемых выбрали варианты «жизнь 
как трата времени» (6,1 %), «жизнь как творчество» (6,1 %), «экзи-
стенциальный конструкт» (8,1 %), «жизнь против жизни» (0 %). 
В качестве «идеальных» вариантов жизни (см. рис. 2) значи-
тельное число испытуемых выбрали «жизнь как достижение» (40,8 %) 
и «жизнь по правилам» (22,4 %). В перспективе своего личностного 
и смысложизненного развития они ориентируются на целедостиже-
ние, увлеченность делом, карьеру. 
 
«Жизнь как достижение» (пример). «Жизнь дана чело-
веку, чтобы действовать и добиваться успеха. Я – “человек 
действия”, и я уважаю деловых людей, добивающихся в жиз-
ни всего, чего они хотят. Достижение цели требует напряже-
ния воли и усилий, и это естественно и нормально. Нет ниче-
го хуже бездействия, покорности и пассивности – такая 
жизнь не для меня. Я стараюсь эффективно решать проблемы 
и преодолевать препятствия. Моя жизнь динамична, я не ос-
танавливаюсь на достигнутом и ставлю перед собой все но-
вые и более привлекательные цели. Я искренне считаю, что 
есть люди полезные и бесполезные, соратники и враги, а друж-
ба подразумевает взаимопомощь и взаимовыгоду. Я думаю, 
что власть – это большое преимущество. Я хочу обладать 
властью, чтобы более эффективно реализовывать свои пла-
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ны. Я знаю, что мне нужно и что нужно делать для достиже-
ния поставленных целей. Я могу быть отличным руководи-
телем и способен нести ответственность за действия группы 
или коллектива. Меня несколько угнетает быт и бытовое об-
щение, потому что это потеря времени. Человек должен реа-
лизовать себя в конкретных делах и достижениях, чтобы 
с гордостью впоследствии вспоминать свою жизнь и чтобы 
потомки могли гордиться им и вспоминать его с благодар-
ностью и уважением. Главное – успеть, ибо отпущенное вре-
























Рис. 2. Распределение испытуемых при выборе 
«идеального» варианта жизни: 
ЖТВ – жизнь как трата времени; ЖКТ – жизнь как творчество; ЭК – экзистенци-
альный конструкт; ЖКС – жизнь как сон; ЖПП – жизнь по правилам; ЖКД – жизнь 
как достижение; ЖКП – жизнь как предисловие; ЖПЖ – жизнь против жизни 
Менее предпочитаемыми среди «идеальных» оказались варианты 
«экзистенциальный конструкт» (10,2 %), «жизнь как предисловие» 
(8,1 %), «жизнь как творчество» (6,1 %). Перечисленные варианты так-
же социально одобряемы и могут обеспечить успешную адаптацию мо-
лодого человека к существующим условиям и требованиям действи-
тельности. В вариантах «жизнь как творчество» и «экзистенциальный 
конструкт» предпочтение отдается ощущению индивидуальности, ее 
инициативности и уникальности идеи человека. Выбор «идеального» 
варианта «жизнь как предисловие» может говорить о постоянном ожи-
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дании чего-то лучшего, о ненасытном желании постоянно обучаться 
и готовить себя к чему-то важному. Попытка начать действовать «здесь 
и сейчас» вызывает чувство неуверенности и страха. 
Наименьшее количество студентов выбрали варианты «жизнь 
как трата времени» (4 %), «жизнь как сон» (4 %), «жизнь против жиз-
ни» (2 %). Это свидетельствует о выборе испытуемыми активных 
и приемлемых форм адаптации, которые ориентированы на социаль-
ные условия деятельности. 
В качестве наиболее «отвергаемого» (см. рис. 3) студенты вы-
брали вариант «жизнь против жизни» (36,7 %), что, вероятно, отража-
ет нежелание большинства испытуемых в юношеском возрасте жить 
идеями борьбы, испытывать чувство неудовлетворенности окружаю-
щим миром и людьми, строить агрессивные отношения и в целом под-
чинять свою жизнь принципу войны. Этот вариант может рассматри-
ваться как малоперспективный в плане построения гармоничных отно-























Рис. 3. Распределение испытуемых при выборе 
«отвергаемого» варианта жизни: 
ЖТВ – жизнь как трата времени; ЖКТ – жизнь как творчество; ЭК – экзистенци-
альный конструкт; ЖКС – жизнь как сон; ЖПП – жизнь по правилам; ЖКД – жизнь 
как достижение; ЖКП – жизнь как предисловие; ЖПЖ – жизнь против жизни 
 
«Жизнь против жизни» (пример). «Я человек, любя-
щий порядок во всем. Я из тех, кто заботится о правильности 
своих поступков и того же требует от окружающих. По мо-
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ему глубокому убеждению, должны быть и есть правила по-
ведения, общие для всех людей, и их необходимо придержи-
ваться. Если люди перестанут придерживаться определенных 
правил, то жизнь превратится в хаос. Я человек принципи-
альный. У меня есть собственные представления о том, что – 
правильно, а что – нет. Я строго придерживаюсь своей сис-
темы представлений о жизни и стараюсь не противоречить 
себе. Человек вполне способен и должен контролировать 
свое поведение, желания и мысли, чтобы не причинять вред 
другим. Есть люди, которых я очень уважаю и с мнением ко-
торых считаюсь. Если я не знаю правильного решения про-
блемы, я обращаюсь к ним за помощью. Лучше предупре-
дить ошибку, чем потом исправлять ее последствия. В нашей 
семье есть традиции, которые мы бережно сохраняем. Во 
многом я хочу быть похожим на своих родителей. Старшим 
всегда есть чему научить младших. Вообще, каждый человек 
должен знать и соблюдать традиции своего народа, своей се-
мьи и учреждения, в котором учится или работает. Мне пре-
тит “стадное чувство”. У человека должны быть собственные 
принципы, изменять которым не стоит даже под давлением 
большинства. Правила, по которым я живу, не хуже и не 
лучше других, но они, по крайней мере, разумны». 
 
Вариант «жизнь как трата времени» не приемлет 22,4 % испы-
туемых, которые не видят смысла в том, чтобы делать свою жизнь 
ареной для развлечений и заполнять ее «квазисобытиями» сегодняш-
него дня. 
 
«Жизнь как трата времени» (пример). «Жизнь иногда 
кажется мне бесконечным однообразным потоком. Она скучна 
и однообразна. Время идет, но ничего не происходит. Нет за-
бот и обязанностей. Моя жизнь – это трата времени. Я пре-
доставлен сам себе и тягостному повседневному безделью. 
У меня нет реальных проблем, желаний, творческих устрем-
лений и повседневных забот, а время тянется бесконечно, и я 
не знаю, чем себя занять. Наверное, меня можно было бы 
сравнить с нищим, которому неизвестно кто, неизвестно по-
чему и за что отдал огромную сумму денег, а он не знает, ку-
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да ее деть. Я сам преодолеваю скуку и однообразие повсе-
дневной жизни и наполняю свою жизнь событиями. Это 
в моих силах. Моя учеба или работа не слишком обремени-
тельны и предоставляют достаточно времени и возможностей 
для развлечений. Я провожу много времени с друзьями, в клу-
бах, в парке или в гостях. Мы любим посплетничать и пого-
ворить по душам. Я люблю приключения, путешествия, но-
вые и острые ощущения, люблю “пощекотать нервы” себе 
и друзьям. Мне нравится следить за собой и за своим здо-
ровьем. Наверное, я согласился бы жить так, чтобы постоян-
но находиться в центре светской жизни, посещать премьеры, 
презентации, вернисажи, путешествовать, общаться с разны-
ми интересными людьми, развлекаться. Во всяком случае, 
так жить ни скучно». 
 
Вариант «жизнь как сон» отвергают 18,35 % студентов. Для дан-
ного варианта жизни характерно наполнение субъективной реально-
сти иллюзиями без внутренней активности личности. 
 
«Жизнь как сон» (пример). «Мне кажется, что я как-то 
иначе, чем другие, воспринимаю жизнь и окружающий мир. 
Иногда реальность кажется сном, а сновидение правдой. Мне 
непонятны суета жизни, жесткость, лживость, страсть людей 
обладать властью и управлять другими, одержимость мате-
риальными благами. Я хорошо чувствую себя либо в одино-
честве, либо с очень близкими людьми, с которыми поддер-
живаю искренние и теплые отношения. Меня несколько на-
прягает современная жизнь. Я не могу найти в ней места для 
себя. Я, наверное, кажусь человеком никчемным, ни к чему 
не стремящимся, но у меня просто другие ценности. Человек 
должен стремиться не к деньгам и власти, а к духовному раз-
витию и гармонии с окружающим миром. Этой гармонии по-
ка нет. Я много думаю о своих снах. Сновидения дарят эмо-
ции, которых не хватает в жизни. Порой мне кажется, что я 
с удовольствием уснул бы и не проснулся или погрузился бы 
в мир грез. Я люблю книги и иногда читаю в “запой”. Мне 
нравится музыка, много времени я провожу перед телевизо-
ром. Я понимаю причины компьютерной зависимости неко-
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торых людей: виртуальный мир дает больше ярких эмоций 
и возможностей для развития, чем реальность. Если честно, я 
понимаю и не осуждаю людей, принимающих алкоголь 
и наркотики. Я думаю, что иногда лучшая жизнь – это жизнь 
под кайфом». 
 
По другим вариантам жизни выборы «отвергаемого» варианта 
распределились следующим образом: «экзистенциальный конструкт» 
(10,2 %), «жизнь как достижение» (6,1 %), «жизнь как предисловие» 
(4 %), «жизнь по правилам» (2 %), «жизнь как творчество» (2 %). 
Таким образом, делая выбор того или иного варианта жизни, че-
ловек осознанно или неосознанно копирует идеологию (может быть, 
на время) социальной общности и, таким образом, обретает особый 
критерий истины в проживании жизни. Истиной становится все, что 
соответствует данной идеологии, нет необходимости анализировать, 
все дано в готовом виде. Это одна из «ловушек» выбора одного вари-
анта жизни (особенно неконструктивного), которая может привести 
к переживанию нереализованности (неудовлетворенности) и кризису 
смысла жизни. Одна из проблем, характерных для юношеского возрас-
та, связана с возможной потерей своей индивидуальности в идеализи-
рованной социальной среде, которая не только может нарушить чувст-
во реальности Я, но и привести к появлению форм «псевдожизни», ко-
торые выглядят как следование другому. Именно в «псевдожизни» 
критерием ее истинности становится другой человек, собственное Я 
подавляется, отсутствует свобода. Развитие жизненного выбора опре-
деляет такой параметр, как «сила Я», который проявляется в способ-
ности удерживать переживание несоответствия мира реального и мира 
идеального (кажущегося). «Услышать» свою реальность, понять свое 
Я – значит проявить свою индивидуальную свободу воли, независи-
мую активность и идти дорогой духовной сущности. 
Практическая работа по оптимизации выбора варианта жизни 
может осуществляться с целью реализации личностного потенциала 
и принятия активной жизненной позиции. Перспективы развития связа-
ны с такими вариантами, как «экзистенциальный конструкт» и «жизнь 
как творчество». Целенаправленная психологическая работа в услови-
ях вуза может способствовать оптимизации выбора варианта жизни 
в юношеском возрасте. 
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и мотивации достижения студентов 
Общая характеристика работы 
Закономерное усложнение и изменчивость современного мира 
предъявляют новые требования к человеку во всех сферах, в том чис-
ле и в профессиональной деятельности. От современного специалиста 
требуется постоянное осуществление социального выбора, изменение 
и совершенствование способов деятельности, умение отказываться от 
стереотипов и находить новые формы участия в жизни общества и соб-
ственного развития. Поэтому повышается значимость развития такого 
качества, как креативность, в процессе профессионального обучения. 
Креативная личность легче переживает кризисные моменты, лучше 
